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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Potensi yang ada di Kampung 
Samin Klopoduwur sebagai destinasi wisata di Kabupaten Blora, Upaya yang 
dilakukan untuk mengembangkan Kampung Samin Klopoduwur dan Kendala 
yang dihadapi dalam pengembangan Kampung Samin Klopoduwur. 
 Penulisan laporan ini disajikan secara deskriptif untuk memperoleh 
gambaran berbagai informasi yang berhubungan dengan daya tarik destinasi 
wisata. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 
analisis data pribadi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampung Samin Klopoduwur 
memiliki daya tarik budaya yang unik karena hanya dapat dijumpai di 
Karangpace, Klopoduwur, Blora, Jawa Tengah. Kampung Samin Klopoduwur ini 
memiliki jarak yang tidak jauh dari obyek wisata yang ada di Kabupaten Blora, 
selain berkunjung di Kampung Samin Klopoduwur wisatawan juga dapat 
berkunjung ke obyek wisata lainnya di Kabupaten Blora. 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kampung Samin Klopoduwur 
dimana terdapat Komunitas Wong Sikep yang memilki budaya unik berpotensi 
menjadi wisata unggulan di Kabupaten Blora, tetapi dalam pengembangan 
Kampung Samin Klopoduwur masih terdapat beberapa kendala, salah satunya 
minimnya petunjuk arah dan penerangan jalan manuju Kampung Samin 
Klopoduwur. 
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